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El objetivo de la presente investigación fue determinar como la evaluación 
institucional como instrumento de mejora de la calidad educativa en las universidades de 
Lima Metropolitana inciden para brindar a la comunidad estudiantil las condiciones 
básicas de calidad. El presente estudio realiza una revisión del funcionamiento en el 
tiempo pasado de la universidad peruana para  hoy someterla a los lineamientos de la 
superintendencia Nacional de Educación Superior. El proceso de licenciamiento 
institucional,  que viene implementando actualmente la SUNEDU, tiene como objetivo 
verificar que las universidades públicas y privadas, cumplan con condiciones básicas de 
calidad para ofrecer un óptimo servicio educativo. Por esta razón, la presente investigación 
analiza la realidad de las universidades de la Región de Lima Metropolitana, en función de 
los lineamientos generales del licenciamiento universitario, considerando,  la evaluación 
institucional como instrumento de mejora Influye en la calidad educativa en las 
universidades de la región de Lima Metropolitana.  
 





 The objective of this research was to determine how the institutional evaluation 
as an instrument to improve educational quality in the universities of Metropolitan Lima 
impact to provide the student community with the basic conditions of quality. The present 
study makes a review of the operation in the past tense of the Peruvian university for today 
to submit it to the guidelines of the National Superintendence of Higher Education. The 
institutional licensing process, which SUNEDU is currently implementing, aims to verify 
that public and private universities comply with basic quality conditions to offer an 
optimal educational service. For this reason, the present investigation analyzes the reality 
of the universities of the Metropolitan Lima Region, according to the general guidelines of 
the university licensing, considering, the institutional evaluation as an instrument of 
improvement It influences the educational quality in the universities of the region of 
Metropolitan Lima. 
 




 Mediante la Ley N° 30220 se crea la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior como un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, 
responsable de supervisar la calidad de servicio que las universidades en el Perú. 
 En tal sentido, el ministerio aprobó la Política de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior Universitaria, la cual establece como uno de los cuatro pilares del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad al Licenciamiento, señalando que se trata de un 
mecanismo de protección del bienestar individual y social de los ciudadanos que buscan 
acceder al sistema universitario. 
Esta es la razón y motivo de la presente investigación que busca conocer la realidad 




Planteamiento del problema 
 
1.1  Determinación del problema 
El presente estudio pretende conocer cómo la evaluación funciona como 
estrategia para establecer la calidad educativa en las universidades nacionales. Dado 
desde la década de los 80 del siglo pasado se viene aplicando en los procesos de 
diagnóstico y acreditación de la calidad educativa, y a partir de entonces la cultura de la 
evaluación  de  la educación-universitaria  se  ha difundido  y  adquirido  un  rol 
fundamental en  el aseguramiento  de  la calidad  a nivel nacional y al interior de las 
instituciones a partir de las autoevaluaciones, actos académicos necesariamente 
voluntarios.  
Políticos en  educación  universitaria, consultores expertos de organismos 
científico-académicos en  un  primer momento  discutieron, a  nivel internacional, acerca 
de la calidad educativa, hoy analizan la mejor estrategia para asegurarla.  
Esta preocupación académica y  política  surge  en  primer lugar por la presión de 
los gobiernos hacia las instituciones universitarias para que presten mayor atención  a  la 
calidad  y  respondan  por ella. El mensaje suele ser de mayor autonomía  y  libertad  para  
las instituciones de  educación  superior en donde  la calidad  estaría  garantizada  por un  
sistema  de  evaluación  funcional que  no  sólo contribuya  a  mantener y  mejorar la 
misma  sino  que  también permita al público tener un panorama acerca de ella. En 
síntesis, la sociedad exige  rendición  de  cuentas y  garantía  de  calidad  y  pide  valor 
por dinero. Los gobiernos están dispuestos a otorgar mayor autonomía institucional, 
siempre y cuando  la calidad  esté  garantizada. Por ello, vemos en  muchos países 
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discusiones sobre garantía y evaluación de la calidad.   
Estas demandas exigen cada vez más a las instituciones de educación universitaria  
una  formación  que  desarrolle  en  los educandos una  serie  de competencias generales 
y  especificas relacionadas con  la vida  y con  el ejercicio profesional laboral, como  son: 
la capacidad  de  resolución  de problemas, la actualización  constante  (aprendizaje 
durante  toda  la vida, el manejo de  las tecnologías de  la información  y  comunicación, 
el trabajo en equipo y  que, al mismo  tiempo, redefina  aquellas competencias 
especificas propias del dominio de cada profesión de acuerdo a las nuevas dinámicas del 
campo laboral y de la movilidad académica y profesional dentro y fuera de la región de 
América Latina.  
Frente  a  estas tendencias generales  adquieren  mayor relevancia las aspiraciones 
de comparabilidad y convergencia entre los diversos sistemas de educación universitaria. 
Una de las estrategias que se ha utilizado para facilitar la comparación  entre 
instituciones dentro de  un  país y entre países, y  para incrementar la  confianza  sobre la 
calidad  de  las instituciones de  educación universitaria  y  de  sus egresados, es  el 
establecer procesos  objetivos de aseguramiento de la calidad: evaluación.  
Así desde mediados de la década de los 80, la evaluación de la calidad de  la  
educación  universitaria  se  ha  presentado  como  uno  de  los principales temas en la 
agenda de las reformas educativas a nivel mundial. La evaluación y  especialmente  la 
acreditación  aparecieron  como  herramientas  adecuadas para regular a través del Estado 
el sistema de educación universitaria desde la perspectiva de la calidad de los servicios 
educativos ofrecidos.  
A  nivel mundial, los procesos de  globalización  e  integración  han  traído 
nuevos retos y  oportunidades para la educación  latinoamericana.   Por una parte se han 
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acrecentado las preocupaciones sobre la calidad de la educación en vista de su creciente 
comercialización y  de la competencia transfronteriza, aceleradas por el uso  cada  vez  
más extendido  de  las tecnologías de información  y  comunicación;  y  por otra, los 
tratados comerciales han funcionado como un importante motor para el desarrollo de 
mecanismos para el reconocimiento de títulos y para la certificación.  
Las investigaciones  sobre evaluación  de  la  calidad  educativa  se  han tornado, 
desde la década del 90 en adelante, en un área con diversas tareas dentro  de  la  
enseñanza  y  se  ha  venido  desarrollando  vinculada  a  nuevos enfoques o paradigmas 
científicos promovidos por el  positivismo norteamericano, que pese a nuevas 
aportaciones aún mantiene su vigencia.  
La  evaluación  en  nuestro país en  todo  el  Siglo XX  y parte del XXI depende  de  la 
influencia norteamericana. Las propuestas de  Jhon  Dewey, Ralph  Tyler (1949-75), 
evaluación  de  objetivos de  enseñanza, que  fue profundizado  por B. Bloom  y  su  
taxonomía  de  objetivos de  enseñanza  en Taxonomía de la Educación. Clasificación de 
las metas educacionales (1971) y que  se  difundió profusamente  desde  el sector oficial 
entre el magisterio  de todos los niveles educativos, imponiendo el medio evaluativo 
experimental por objetivos no  escapó  a  este  influjo  la Universidad, cuyos docentes  
iniciaron  el trabajo curricular y  evaluativo  por objetivos. Posteriormente  llegaron  
otros influjos como el de Michael Scriven (1967), quien plantea que no sólo deberían 
medirse  resultados, sino  también  su  proceso  de  desarrollo, es decir  realizar una 
evaluación sin referencia a objetivos. Para Gronbach 1963, la evaluación consiste  en  
búsqueda  de  información  para tomar decisiones sobre la enseñanza. Siguiendo esta 
línea de información B. Mac Donald (1971 plantea una  evaluación  holística, tomar en  
cuenta  los componentes de  la  enseñanza, procesos, resultados,  contexto. Debe  haber 
un  acercamiento  ecológico y contextual: Daniel Stuffiebeam  (1971-1987). Plantea  la  
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metaevaluación: La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 
información útil y descriptiva  acerca del valor y  el mérito  de  las metas, la 
planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de 
guía para la toma  de  decisiones, solucionar los  problemas de  responsabilidad  y 
promover la comprensión  de  los fenómenos implicados. “M. Parket  y  D. Hamilton  
(1972) plantean  la: Evaluación  Ilumitativa, de  base  antropológica según  la cual la  
evaluación  debe  abarcar no  sólo los resultados de  la enseñanza, sino el contexto, 
fundamentación, desarrollo, dificultades, la técnica recomendada  es la  observación  para  
la recogida  de  datos.  R. Stake  (1975); sostiene  que  la  evaluación  debe  realizarse a  
través de  un  método  pluralista, flexible, interactivo, holístico  y  orientado  hacia el 
servicio  de  profesores, administradores, autores de currículo, legisladores, etc. E. Eisner 
(1979-1985) considera que la evaluación es una actividad eminentemente artística donde 
el docente  respeta  estrictamente  el desarrollo  natural de  la enseñanza. El Joint 
Committee  Standard  for Educational Evaluation  (1981) considera que  la evaluación es 
el enjuiciamiento sistemático del valor o mérito de un objeto‖; no sólo es  importante  la 
recogida  de  datos  sino  también  la  dimensión  valorativa. Para Kemmis (1986) la 
evaluación se proyecta, en sentido amplio sobre todos los componentes de  la educación: 
profesores,  curriculum  administradores, programas; es un  elemento  interactivo  con  la 
enseñanza, cuyos resultados orientan el desarrollo de la misma; el objeto de ¡a evaluación 
no es resolver o evitar un conflicto, sino proporcionar información básica necesaria para 
que los implicados en  el proceso  educativo  puedan  resolverlo  formulando  los juicios 
correspondientes. House  (1986) conceptualiza  la evaluación  a  través de metáforas; 
examina  la posibilidad  de  conceptualizar los programas de intervención  social de  
acuerdo  con  distintas metáforas,  de  aquí  se  deriva  la posibilidad de conceptualizar la 
evaluación desde distintas perspectivas.  
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De este  discurso teórico, metodológico,  doctrinario  y  técnico presentado se 
extraen tres momentos y dos características de la evaluación en el Perú: Pasamos en la 
década del cincuenta de una evaluación tradicional, sin instrumentos  a  una  evaluación  
por medición, y  por objetivos, con  Tyler y  Crombach; a la que se unieron los 
psicólogos conductistas apartando la base teórica, y en esa orientación surge la 
evaluación tecnológica o sistémica como la van  a  nominar en  el  Perú  durante  la  
implementación  de  La  Reforma Educativa. Y  este  modelo evaluativo  se  va  a  
expandir  a  la  Educación  Básica,  Superior universitaria y no universitaria. Esta 
corriente será la evaluación oficial de  corte experimental,  cuantitativa, por objetivos y 
que  tendrá vigencia  hasta 1994. A  partir  de  allí  se  hablará de  un programa  de  
articulación  y  de  un  trabajo  curricular por competencia  y  se rechazará el modelo 
evaluativo o cuantitativo y será reemplazado siempre de manera oficial, por uno  
cualitativo. A  partir  de  ese  momento  en  la Educación Básica ya no se calificará en 
todos los grados con la Escala vigesimal sino con la Escala de Progreso: ABC y ambas 
convivirán hasta la actualidad, en medio de un trabajo curricular por competencias. Todo 
esto se mantuvo hasta el 30 de julio del 2003 en que se promulga la Nueva Ley General 
de Educación - Ley N°28044  que  estatuye  la  evaluación  dentro del capítulo III: La  
calidad  de  la Educación, completa el cuadro de Resolución Ministerial N° 0067, que el 
7 de noviembre oficializa el DCN-DISEÑO Curricular Nacional-  donde se establece que  
el trabajo curricular que  orientará la  enseñanza-aprendizaje de  los estudiantes será  por 
capacidades. Se establece, así mismo, que la escala de calificación para Inicial y Primaria 
es literal o cualitativa por capacidades y logro de  aprendizajes y  para Educación  
Secundaria  ese  establecen  tres tipos de capacidades y aprendizajes esperados y se 
mantiene la escala de calificación vigesimal, de 0-20, y así hasta la fecha.  
Frente  a  todo  esto,   ¿Qué  pasaba  en  la  Universidad  Peruana?  ¿Cómo  se  
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construían los planes de estudio, los currículos? ¿Cómo era o es la evaluación de  
estudiantes, de  los docentes, del currículo,  de  la institución?  Porque  la teoría  y  
doctrina  evaluativa  expuesta  es la  misma, ¿Cómo  ha  resuelto  la universidad  este  
aspecto  delicado  y  espinoso?  Porque  en  la Universidad  el asunto es más complicado 
dado que no se trata sólo de poner calificativos de aprobación o desaprobación de cursos, 
sino también de otorgar grados y títulos a los futuros profesionales del país. ¿Qué modelo 
evaluativo sustenta o viene sustentado  este  quehacer?  ¿Cómo se  viene  estableciendo  
la calidad  de  sus egresados, de la institución?  
Este análisis nos invita a realizar un estudio de la calidad educativa en las 
universidades de la Región lima Metropolitana. 
1.2  Formulación del problema 
1.2.1  Problema general 
O.G. ¿Cómo la Evaluación Institucional como instrumento de mejora influye en la 
Calidad Educativa en las Universidades de Lima Metropolitana- 2017? 
 
 
1.2.2  Problemas específicos 
P1 ¿Cómo el currículum, como instrumento de mejora influye en la calidad educativa 
en las universidades de Lima Metropolitana - 2017? 
P2 ¿Cómo la  investigación,  influye en la calidad educativa en las universidades de 
Lima Metropolitana- 2017? 
P3 ¿Cómo la  Administración y gestión,  influye en la calidad educativa en las 
universidades de Lima Metropolitana- 2017? 
P4 ¿Cómo la  infraestructura,  influye en la calidad educativa en las universidades de 
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Lima Metropolitana- 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
O.G.  Determinar cómo la Evaluación Institucional como instrumento de mejora influye 
en la Calidad Educativa en las Universidades de Lima Metropolitana- 2017. 
 
1.3.2  Objetivos específicos 
O1 Establecer cómo el currículum, como instrumento de mejora influye en la calidad 
educativa en las universidades de Lima Metropolitana – 2017. 
O2 Conocer cómo la  investigación,  influye en la calidad educativa en las 
universidades de Lima Metropolitana- 2017? 
O3 Determinar cómo la  Administración y gestión,  influye en la calidad educativa en 
las universidades de Lima Metropolitana- 2017? 
O4 Establecer cómo la  infraestructura,  influye en la calidad educativa en las 
universidades de Lima Metropolitana- 2017. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación. 
La  investigación  planteada  tiene  un  claro  valor pedagógico por cuanto  la praxis 
evaluativa tradicional ha impuesto un comportamiento socioescolar contradictorio  
marginador y  poco  ético,  que  la ciencia pedagógica ha resuelto, pero que sin embargo 
en las praxis evaluativos no se han venido teniendo en cuenta en el país. Por lo que es 
pertinente establecer el valor de la metodología pedagógica que se debe contemplar en el 
proceso evaluativo universitario.  
La  universidad  a  través de  investigaciones de  esta  naturaleza  debe proyectar 
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la solución a problemas pedagógicos académicos, de enseñanza-aprendizaje para 
contribuir  al desarrollo  integral de  los educandos en  su proceso  formativo, que  tienda  
a  mejorar  la calidad  de  estudiantes, egresados y docentes. 
 
1.5. Limitación de la investigación. 
Limitación teórica.- En el análisis teórico no encontramos una frondosa información al 
respecto, sin embargo los documentos recientes del Licenciamiento universitario orienta 






2.1  Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
Luego  de  efectuar un  estudio sobre  estudios que  aborden  la  evaluación universitaria, 
hemos determinado que estos trabajos son los antecedentes más cercanos a nuestro 
proyecto.  
Gamarra (2004) en la tesis la Investigación docente en la Universidad Pública del 
Perú, llega a las siguientes conclusiones: 1. La investigación  docente en  la  Universidad  
Pública  del Perú, se  sustenta en  una  buena  estructura normativa  (Ley  Universitaria, 
Estatuto  y Reglamento  Interno); sin embargo, para que  su  ejecución  corresponda con  
ella, se  hace  necesario  implementar una  adecuada  política institucional que  
promocione  e  incentive  el desarrollo  de  trabajos de investigación. Este déficit se 
traduce  en  una  frondosa  actividad investigativa, incentivada  por una  pequeña  
asignación  económica proveniente  del FEDU, pero de  cuestionable calidad  en  cuanto  
a  su seriedad  y  rigor científico.  La  distribución  burocrática  de  esos dineros 
paradójicamente, en lugar de promover la investigación universitaria la ha limitado y 
mediocrizado; 2. Los factores  endógenos y  exógenos que  limitan  la calidad  de  la 
investigación  en  la Universidad  Pública  tienen  su  base  en  el aspecto económico. De 
un  lado  la inexistencia de  una  fuente  permanente  y garantizada  para  subvencionar 
estudios especializados que  forme  parte del presupuesto de la Universidad; y del otro, la 
inadecuada forma como se distribuyen los recursos del Fondo de Desarrollo 
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Universitario. La creación de este último renglón de provisión de recursos, motivado por 
una situación coyuntural hace varios años, y su permanencia son manifestaciones de la 
desatención oficial sistemática para con la Universidad. Esto repercute en la falta de 
infraestructura, equipamiento y materiales, con los cuales no es posible realizar estudios 
del nivel que exige la investigación científica, y en la poca  predisposición  del docente  
por dedicarse  a  esta  trascendental actividad  universitaria. Otro factor restrictivo  muy  
serio  es la situación laboral del docente  universitario, particularmente, las limitaciones 
económicas propician  la búsqueda  de  nuevos ingresos hecho  que  no permite dedicarse 
plenamente a la investigación. Gran parte de las tareas académicas requieren  actividades 
de  estudio, participación  y  vinculación del profesor con personas e instituciones que 
están fuera de los recintos; 3. Estas limitaciones siempre han colisionado con la ciencia, 
las humanidades y el arte, y cuyas víctimas propiciatorias serán los miles de jóvenes que 
se están formando en nuestras aulas; 4. Durante décadas los currículos han constituido 
simples planes de estudio, en  los  que  se  privilegió la  enseñanza  repetitiva  y  sin una  
vinculación planificada  y  sistemática  con  la realidad  inmediata. El perfil  de  los 
profesionales,  formados bajo  estos paradigmas curriculares,  careció del elemento  de  la 
investigación, que  es precisamente  el que  convierte  al profesional en  un  factor de  
cambio y  desarrollo. La  estructura curricular adoleció  de  acciones de  validación.  
Todo  esto  hace  necesaria  una reestructuración  curricular compatible con  el avance  de  
la moderna pedagogía  y  de  todos los sistemas informáticos actuales, partiendo 
necesariamente  de  un  diagnóstico  de  la realidad  vigente  en  el área  de influencia de 
la universidad.  
 
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Barreda (2004), en la investigación titulada  Examen a la evaluación institucional 
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universitaria el caso de la UAEM. Universidad de Barcelona. Indica la importancia 
otorgada a la evaluación en educación, desde su prescripción o condición para acceder al 
financiamiento  extraordinario  de  instituciones o programas, acrecienta su complejidad 
no sólo técnica sino ética, con riesgos de reproducir  las desigualdades de origen de las 
entidades evaluadas, mediante la desacreditación  de  un  servicio  público  ajeno  a  los 
intereses  y  modelos de calidad que así lo califican. Inscrita en este contexto, como otras 
universidades públicas cuyo  desarrollo  depende  de  los recursos adicionales a  un  
subsidio cada vez más exiguo, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 
participa  en  recientes procesos de  evaluación-acreditación  de  sus programas 
educativos.  
Ahora que  la  evaluación  emerge  protagonista  del cambio y  la calidad  de  la 
educación, como  nunca  antes se  soslayan  las reflexiones sobre  la supuesta neutralidad 
de sus procedimientos, resultados y juicios; el ambiente politizado y una  cultura de  
utilitarismo, relegan  el cuestionamiento  sobre la calidad  de  la evaluación.  
Se elige el estudio de casos como enfoque de investigación evaluación, con un 
diseño  cualitativo  orientado  a  ofrecer una  visión  sobre  la manera  en  que  las 
políticas y prácticas de la evaluación institucional responden a los principios de la 
educación universitaria y de la UAEM; y, contribuir a mejorar la comprensión que sobre 
la evaluación tengan los participantes, como base de la reflexión y el cambio de 
perspectiva para una nueva y profesional intervención.  
En congruencia con estos objetivos, el problema investigación interroga sobre: 
¿Cómo se realiza la evaluación universitaria y de qué manera influye en ésta el contexto  
en  que  se  lleva  a  cabo?  ¿Cuál es la comprensión  que  tienen  los participantes sobre 
los procesos críticos, las características y  eventos más significativos que  ocurren  dentro 
y  como  consecuencia de  las prácticas de  la evaluación  universitaria?  En  el contexto  
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señalado, el examen  a  la  evaluación universitaria  se  centra  en  las prácticas del 
ámbito  institucional, éstas son: la evaluación  anual del plan  de  desarrollo,  la  
evaluación  del Informe  Anual de Actividades por la Comisión de Glosa del Consejo 
Universitario, la evaluación externa  de  los ClEES  para las funciones institucionales,  la 
auto  evaluación institucional CONAEVA  y las evaluaciones para fundamentar 
programas de financiamiento  extraordinario. El alcance  del estudio se  limita  al campo  
de  la docencia universitaria,  e  intenta  englobar -con  el análisis documental y  las 
entrevistas-  un  periodo  que  suma  las  últimas  cinco  administraciones universitarias 
(1982-2001)  
La  fase empírica  del estudio  se  realiza  a  partir  del análisis documental que 
comprende  materiales conceptuales,  normativos, planes e  informes; la observación no 
participante (2002 y 2003) centrada en sucesos y actuaciones que  informan  sobre  los 
componentes de  la evaluación  (fundamentos, resultados, juicios e  interpretación, y  
recomendaciones); y  finalmente  pero como  recurso principal, la entrevista  con  
autoridades, y  evaluadores.  Los resultados preliminares alcanzados con estas técnicas se 
organizan y analizan para redactar el informe del estudio de caso evaluativo, teniendo por 
bastidor los criterios fundamentales de la evaluación  (veracidad, estética  y  justicia) 
propuestos  por Emest R. House  (1997), los estándares para  la evaluación educacional 
(utilidad,  factibilidad, honradez  y  precisión) del Centro de Evaluación de la 
Universidad de Werstern, Michigan (1994).  
El informe de evaluación (resultados del estudio), bajo el propósito principal de 
promover la identificación y comprensión de los lectores, presenta una redacción 
informal, narrativa, con  abundantes citas que  ilustran  juicios, descripciones y  
explicaciones; presenta  las diversas voces que  analizan, discuten y reflexionan sobre la 
evaluación universitaria y cómo influyen en ésta las contingencias del contexto.  
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Una síntesis de los resultados perfila una evaluación institucional universitaria 
con diversas debilidades en su veracidad, credibilidad y justicia, por factores de 
naturaleza política y económica, y una cultura que la ritualiza y burocratiza; la actual 
evaluación está desconectada de los principios universitarios y anclada cada vez más a la 
política educativa federal para la obtención de recursos; la importancia ahora concedida a 
la evaluación, no está en su contribución para mejorar la educación,  más bien  en  una  
«calidad  certificada»  que  facilita  el acceso a fondos públicos. Las reflexiones  de  los 
participantes plantean: ¿Por qué después de años de evaluaciones se ha mejorado tan 
poco? ¿por qué si la evaluación ha de hacerse, no aclarar sus intereses, buscar que sea de 
calidad y obtener los mejores beneficios para la institución y los universitarios?  
2.2.  Bases teóricas 
2.2.1.  Modelos educativos y evaluativos contemporáneos aplicados en el Perú. 
Vega  (2010) sostuvo,  que los cambios de políticas educativas en nuestro país han sido  
diversos, señalaremos algunos aspectos fundamentales de cada una de  ellas a partir de la 
reforma educativa del año 1972.   
2.2.1.1 La Reforma Educativa de 1972:  
La  situación  política  e  histórica  que  produjo la  Reforma  Educativa Peruana según 
Decreto Ley N° 19326 es la consecuencia de la búsqueda de  profundos cambios  en  las 
estructuras socio económicas a  partir  del año  1968  bajo el régimen  de  un  gobierno  
Militar definido  como  un gobierno  revolucionario, cuyo  objetivo  principal fue  edificar 
una  nueva sociedad: «Una  social democracia de  plena  participación». En  este contexto, 
la Reforma de  la Educación  se  presentó  como  un  cambio que no se centraba 
únicamente en ¡a esfera tradicional y conservadora de la educación  que  trata  meramente  
de  transmitir  el acervo  cultural y  las valoraciones existentes y  de  amoldas a  las nuevas 
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generaciones  dentro de las formas ya creadas, sino que era un medio efectivo para 
fortalecer y apoyar el proceso revolucionario político en su conjunto, a través de una 
educación  creadora que  buscaba  desenvolver las capacidades del ser humano y afirmar 
su potencial de desarrollo autónomo. 
 Fines de la Reforma Educativa:  
La reforma del sistema educativo persiguió tres grandes fines: 1. Educación para el trabajo 
y el desarrollo. 2. Educación para la transformación estructural de la sociedad, y 3. 
Educación  para la autoafirmación  y  la independencia de  la Nación Peruana.   
La  Ley  General de  Educación  asignó  al sistema  una  estructura dividida en  niveles,  
ciclos y  grados de  estudios que  permitieran  asegurar la variedad  necesaria  de  
posibilidades  formativas en  el orden  humano  y profesional.  
2.2.1.2  La Educación en el período: 1985 - 1990:   
En  este  período  el gobierno  aprista, elaboró el llamado  Proyecto Educativo  Nacional, 
con miras a  plasmar en  una  Nueva  Ley  General de Educación, la estructura de un 
sistema educativo constituido por niveles y modalidades, integrados y  articulados, acordes 
a  las necesidades y características de la población, pero sólo constituyó un proyecto.  
 
2.2.1.3 La educación en el periodo 1990 – 2000:  
Llamada  también  La  Reforma  Educativa  Neoliberal‖  por Morillo conducida por el 
expresidente Alberto Fujimori, no ha tenido una claridad en cuanto a explicar a orientación 
teleológica respecto al tipo de sociedad y  de  educación, salvo  modernidad  calidad  
educativa, libertad  de enseñanzas.  
En  este  periodo  luego  de  un  análisis de  la realidad  de  la educación peruana, se 
inicia todo un proceso de cambio, iniciándose en el año 1994 el programa  de  
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articulación  del nivel inicial con  el nivel primaria. Se experimentaron diversas reformas 
en la educación  básica a  lo largo  de este periodo.  
El enfoque  que  se  le  dio fue  el  constructivista  centrado  en  el hacer, descuidando  
que  la actividad  educativa  es el ser. El agente  educativo central era el alumno, pasando  
el maestro  como  un  mediador de  los aprendizajes, empleando diversas estrategias 
metodológicas.   
La tecnología educativa conductista.  
Este  periodo  ha  estado  influenciado  grandemente  por la tecnología educativa, por lo 
tanto  la posición  filosófica  que  se  pregonaba  era evidentemente  Positivistas, ya  que  
se  centraban  en  los resultados y  el empleo de la ciencia al servicio  de la educación.   
La tecnología Educativa es una disciplina científico-técnica, producto de la 
revolución de la ciencia y la técnica que surge en EE. UU. No es más que la aplicación 
de las innovaciones de la ciencia y la técnica en el fenómeno o  proceso  educativo  y  
específicamente  en  el proceso  de  enseñanza-aprendizaje con el fin de optimizar los 
logros de conducta del educando.   
La  tecnología  cunicular empleaba  estos elementos  que  se interrelacionaban  
dialécticamente  conformando  todo  un  sistema. El currículo como  sistema  tiene  los 
siguientes  elementos interactuantes. El diagnóstico, el perfil,  Objetivos, contenidos, 
métodos o  estrategias, medios e  instrumentos auxiliares, cronograma,  evaluación, etc. 
Que plasman  toda  una  concepción  filosófica, ideológica-politice,  científica, 
humanística, ética, moral, etc., del mundo, que está de acuerdo al tipo de hombre que 
quiere formar el sistema educativo.  
El principal objetivo  de  la Reforma  Educativa  del año  1972  era  que  la 
educación había de moldear a un hombre integral en una nueva sociedad, libre, justa y 
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solidaria, desarrollada por la actividad creadora de todos.  
La  concepción  de  currículo de  nuestro sistema  educativo  peruano  en  el año 
1976  señalaba  lo siguiente: El conjunto  de  experiencias de aprendizaje que  viven  
todos los  peruanos y  dentro del proceso  histórico que estamos viviendo, al participar 
crítica, creadora y solidariamente, en la previsión, realización  y  control de  dichas 
experiencias,  con  el  fin de dinamizar la construcción  del hombre  nuevo  y  de  la 
nueva  sociedad peruana.   
De los elementos del currículo el objetivo, en el marco de  esta concepción, se  
encargaba  de  describir  los  cambios de  conducta  que deben  alcanzar los alumnos 
después  de  una  acción  educativa  o enseñanza de aprendizaje. Notamos claramente que 
la clase se entendía como  un  estímulo que  estaba  destinada  a  cambiar la conducta  del 
estudiante, en  tal sentido  era meramente  conductista. El  segundo elemento  a  analizar 
es la evaluación  que  se  encargaba  de  verificar los logros educativos, eminentemente  
orientado  a  verificar  resultados de rendimientos sin considerar los procesos.   
Posterior a la reforma educativa del año 1972 y al gobierno que devolvió la 
conducción del país a los civiles, el sistema educativo tenía una mayor influencia de  la 
Tecnología  Educativa, uno  de  los  documentos que podemos analizar respecto  a  la 
evaluación  es la siguiente  Resolución Vice Ministerial N° 077-84-E D-08-02-1 984.  
Estructura básica del concepto evaluación  
La evaluación, tanto  en  la  que  se asienta  en  la legislación  educativa n  la  base  de  la  
concepción, como  en  las definiciones formuladas por los distintos autores, hay una 
estructura básica característica, sin cuya presencia no es posible concebir la auténtica 
evaluación. En primer lugar, hay que  considerar la evaluación  como  un  proceso  
dinámico,  abierto  y contextualizado, que se desarrolla a lo largo de un período de 
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tiempo; no es una  acción  puntual o  aislada. En  segundo  lugar, se  han  de  cumplir 
varios pasos sucesivos durante dicho proceso, para que se puedan dar las tres 
características esenciales e irrenunciables de toda evaluación: 1.Obtener información.  
Aplica  procedimientos válidos y  fiables  para conseguir  datos e  información  
sistemática, rigurosa, relevante  y apropiada,  que  fundamente  la consistencia y  
seguridad  de  los resultados de la evaluación; 2. Formular juicios de  valor. Los  datos 
obtenidos  deben  permitir fundamentar el análisis y la valoración de los hechos que se 
pretenden evaluar, para que se pueda formular un juicio de valor lo más ajustado posible; 
3. Tomar  decisiones.  De  acuerdo  con  las valoraciones emitidas  sobre la información  
relevante  disponible, se  podrán  tomar las decisiones que convengan en cada caso.  
En  cualquier caso, la evaluación  debe  estar integrada  en  el  proceso educativo  
y  convertirse  en  un  instrumento  de  acción  pedagógica que permita, por un  lado, 
adaptar la actuación  educativo-docente  a  las características individuales de  los 
alumnos  a  lo largo  de  su  proceso  de aprendizaje:  y, por otro,  comprobar y  
determinar si éstos han  conseguido las finalidades y metas educativas, que son el objeto 
y la razón de ser de la actuación educativa. En consecuencia, el concepto de evaluación 
en el que actualmente  nos encontramos no  se  reduce  al hecho  habitual de  evaluarlos 
aprendizajes de  los alumnos, sino  que  también  debe  tener en  cuenta distintos aspectos 
que intervienen en el proceso de aprendizaje:  
La  capacidad  intelectual, el desarrollo  afectivo  y  social, la actitud, sin olvidar 
los aspectos docentes del proceso de enseñanza que inciden en el aprendizaje: 
metodología empleada, intercomunicación en el aula, nivel de exigencia. etc.  
En síntesis, del análisis de la normativa que desarrolla la reforma educativa y  de  
la literatura de  análisis de  la misma,  se  pueden  subrayar algunas características 
significativas de  la actual concepción  de  la evaluación: ha de  ser continua, global, 
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integradora, e  individualizada, a  la vez  que  debe ser un  instrumento  de  acción  
pedagógica para que  pueda  conseguir  la mejora de todo el proceso educativo.  
La  estructura básica del concepto  de  evaluación  se  complica  al  asentar sobre 
ella  tipos, funciones, fases, objetivos, etc.  La  estructura  básica conceptual de  la  
evaluación  no  cambia,  aunque  si pueden  cambiar las circunstancias: el momento  
(cuándo  evaluar), las funciones (para qué evaluar), los contenidos (qué evaluar), los 
procedimientos (cómo evaluar),los ejecutores (quiénes evalúan). 
2.2.2 Funciones y Ámbitos de la Evaluación Educativa  
La  evaluación  educativa, al estar inmersa en  el planteamiento  curricular, se adapta a 
sus características y cumple unas funciones específicas al servicio del mismo. Además de  
las funciones habituales, la evaluación  adquiere unos compromisos  que  podemos 
centrar en  los siguientes grandes ámbitos, estrechamente interrelaciones entre sí, 
(Castillo Arrendondo, 1998, 504)  
2.2.2.1 Ámbito didáctico   
La  función  de  la evaluación  en  el ámbito  didáctico  se  ocupa  de  ayudar a desarrollar 
el  proceso  de  enseñanza-  aprendizaje de  los alumnos, en  las menores condiciones 
posibles, dentro del espacio escolar y académico. La evaluación  pasa  a  ser el elemento  
determinante  de  la planificación didáctica, afecta a todos los aspectos de la vida escolar: 
ambiente de aula; proyecto  educativo  del centro y  proyecto  curricular: actividades: 
medios y recursos: decisiones organizativas, etc.; aspectos todos ellos que, de una forma 
u otra, influyen en el rendimiento académico de los alumnos, por lo que  la evaluación  
ha  de  velar por detectar los errores,  proporcionando  la información  necesaria  para que  
se  tomen  las modificaciones que  se consideren  oportunas  en  beneficio  del 
funcionamiento  del centro, de  la función docente y del aprendizaje del alumno. La 
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evaluación en el ámbito didáctico no sólo es un elemento integrante del diseño curricular 
sino que es también  una  ocasión  más de  aprendizaje para el profesor y para el alumno. 
Justifica, regula y avala según cada caso, el contenido, el proceso y los participantes en el 
quehacer didáctico.  
2.2.2.2 Ámbito psicopedagógico  
La  función  formativa  de  la evaluación  cobra aquí  su  pleno  y  profundo sentido. El 
aprendizaje se  individualiza  y al alumno  se  le contempla también,  ante  todo, como  
persona. La  evaluación  permite  al profesor desarrollar su  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje personalizado  y adaptado a las circunstancias de cada alumno o. al menos, 
de aquéllos que requieren más ayuda, adecuándose a su ritmo de aprendizaje, teniendo en 
cuenta sus dificultades concretas y exigiéndole unos rendimientos acordes con sus 
capacidades.  
La evaluación se centra en recoger información psicopedagógica relevante y útil 
para la finalidad que persigue. Es preciso obtener información sobre los resultados del 
proceso de aprendizaje, pero especialmente  sobre el comportamiento  que  cada  alumno  
tiene  en  el mismo. Una evaluación formativa no puede limitarse a obtener sólo datos 
sobre el rendimiento de los estudiantes. Dicha información  es importante, pero debe  
estar subordinada al conocimiento de otros aspectos que inciden en el proceso de  
aprendizaje del alumno  y  que  han  de  servir  al profesor para proporcionarle las ayudas 
más adecuadas.  
La  información  que  aporta la evaluación  sobre el proceso  de  enseñanza - 
aprendizaje facilita, por un lado, que se analicen los motivos que provocan los avances o 
los bloqueos del alumno en el aprendizaje; y. por otro, sirve para que  el estudiante  tome  
conciencia  de las estrategias que  le resultan más adecuadas pata sus estudios. En 
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consecuencia, conduce a arbitrar las medidas o  ayudas más adecuadas para  que  los 
alumnos mejoren  la calidad  de  sus aprendizajes:  a  la vez  que  permite  revisar y  
recular los distintos factores que  interactúan  e  intervienen  en  el proceso  de 
aprendizaje: las características del alumno, la especificidad de la tarea, la metodología 
empleada. etc.  
La evaluación formativa en el ámbito psicopedagógico permite adaptar las 
actividades de enseñanza y aprendizaje a las características personales de los alumnos 
con el fin de ajustar las tareas propuestas a lo que ellos son capaces de  hacer. En  
consecuencia, los profesores no  deben  centrarse sólo en  la valoración  de  los resultados 
sino  también  en  averiguar las causas que  alteran  el normal desarrollo  del aprendizaje 
de  algunos alumnos.  
2.2.2.3 Ámbito social  
La evaluación educativa también tiene repercusiones sociales que afectan tanto a la 
institución escolar como a la persona del alumno. El proceso de la evaluación, va  ligado  
a  actos  administrativos y  puede  acabar en decisiones transcendentes para la persona  
del alumno, como  la acreditación, la promoción  o  la titulación, que  afectan  de  lleno  a  
la vida familiar y  al contexto social. Es  la función acreditativa  de  la  evaluación  la 
que, junto  con  la función  sumativa, permite  aportar logros o  resultados definitivos, 
pero  también  de  carácter social:  acredita  ante  la sociedad  los aprendizajes logrados  
por el alumno  que,  en  unos casos,  le permite promocionar  a  un  nuevo  curso y, en  
otros, obtener la correspondiente titulación.  
Para que la evaluación pueda hacer balance sobre el logro de un conjunto de 
objetivos con fines acreditativos, interesa recoger información sobre el rendimiento de 
los alumnos en momentos determinados de su trayectoria escolar. Es  necesario  obtener  
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información, no  tanto  sobre el proceso  de aprendizaje que ha seguido el alumno, cuanto 
sobre los conocimientos que ha adquirido al finalizar un período determinado respecto a 
un conjunto de objetivos educativos. Para ello, será preciso haber logrado los 
aprendizajes más relevantes y  prioritarios, de  modo  que  la valoración  global de  su 
adquisición  fundamente  las decisiones  de  calificación,  promoción  y titulación. 
Normalmente, las decisiones que  se  derivan  de  la evaluación acreditativa  tienen  un  
carácter esencialmente  administrativo. Sirven  para certificar los resultados obtenidos 
por los alumnos y  comunicar a  las diferentes instancias  (alumnos, familias,  
administración  educativa  y sociedad en general) datos sobre en rendimiento escolar. 
(Castillo, 2002).  
2.2.2.4 Análisis político acerca de las evaluaciones de la calidad educativa   
Vega (2012) definió que los gobiernos y sus políticas son analizados a partir de los 
resultados de la aplicación de dispositivos. De acuerdo a las intenciones que tengamos, 
los instrumentos serán las propias políticas, no serán un instrumento si no un contenido. 
Los sistemas educativos dejarán de trabajar para mejorar la calidad y la equidad 
educativa y pasarán a trabajar para el mejoramiento de los resultados de las evaluaciones.  
Al mismo  tiempo,  el análisis de  los resultados de  las evaluaciones muestran 
que  los promedios de  la región  se  componen  sectores acomodados de  la sociedad que 
brindan a sus hijos una educación que puede ser ubicada dentro de los estándares 
internacionales y otros cuya calidad se aleja cada día más de dichos estándares. Se 
construyeron  indicadores que  se  definieron técnicamente  y  que  consideran  casi con  
exclusividad  las  habilidades académicas  
Se  ha  considerado  fundamentalmente  los aciertos en  Lengua  y  Matemáticas 
como indicadores de una buena educación, no ha sido ese el único objetivo de las 
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reformas para producir esos aprendizajes. En  ese  sentido  no  se  han  construido  
indicadores capaces de  dar  cuenta  del conjunto  de  las misiones y  funciones que  se  le 
encomendaron  al sistema educativo, ni siquiera se ha considerado el contexto en el que 
se le han pedido dichos resultados  
Las evaluaciones de la calidad ha lanzado al sistema educativo a la discusión  
política, generando fuerte impacto sobre la imagen de los gobiernos, el problema radica  
en lo que se ha medido pero no evaluado.  
Visión Comunicacional. 
La escuela tuvo una cierta centralidad en el comienzo del siglo XX y finales del XIX  Era 
una  institución  con  capacidad  de  construir muchos discursos que circulan en la 
sociedad, pero esa capacidad ha disminuido, por pérdida de peso propio,  pero  también,  
por la aparición  de  otras agencias de  transmisión  de discursos.  
En algunos casos Las personas logran construir el relato que rodea al indicador 
estadístico, porque participa de sus vidas en forma cotidiana, como es el caso del índice 
de desempleo  
Otro problema de los problemas de la información que aportan los operativos 
nacionales de evaluación de la calidad, es que no cuentan con el consenso del campo. Ese 
consenso es lo que el sistema educativo debe volcar al resto de la sociedad, de modo que 
el mismo sirva como principio de un dialogo y una comunicación con ella.  
La gente se apoya mucho en la experiencia concreta y eso explica y da pistas para 
el diseño de una política educacional Es preciso evaluar si  el tipo  de  comunicación  y  
el  modo  de  organizar  los discursos han  sido  los apropiados, para comunicar la 
información  educativa con mayor cuidado, al mismo  tiempo, si reunimos el análisis de  
eficiencia con  el de  pertinencia daría  la sensación  de  que  el propio sistema  puede  ser 
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una  canal más interesante de comunicación.  
Una Mirada Técnica   
La  mayoría  de  sistemas  educativos latinoamericanos han  incorporado dispositivos y  
estrategias de evaluación  al repertorio de  políticas que construyeron sus reformas. Los 
modos de organización, los niveles alcanzados, el tipo de instrumentos, la prioridad, y 
otras variables, muestran diferencian entre ellos. Los niveles de acierto se han  mantenido  
estables tanto  en  relación  a  los indicadores cuantitativos cuanto  a  los cualitativos. 
Estos resultados nos dan dos tipos inferencias. Los cambios curriculares los programas de  
reforma  no han impactado los aprendizajes. 
En  síntesis, la reflexión  acerca  de  nuevas decisiones técnicas, ajustes y 
revisiones que  se  realizan, deben  estar  precedida  de  las reflexiones y decisiones 
políticas que orienten el trabajo técnico.  
Latinoamérica  requiere institucionalizar sus operativos de  evaluación, 
incluyendo  en  dicha  institucionalización  los propios mecanismos de  revisión  y re-
orientación de las decisiones técnicas. 
Una Visión acerca de las relaciones entre las evaluaciones y los actores  
En  este  sentido, parece  interesante  observar el hecho  de  que  ellos mismos parecen 
requerir reflexionar más profunda de para qué evaluar y cómo hacerlo, como política 
global del sistema. Las evaluaciones son vividas como un elemento externo que, de algún 
modo, se interpone entre las autoridades y las escuelas.  Se  trata  de  comprender que  la 
revisión  de sentido  en materia  de  políticas de evaluación, va a incluir tanto las 
cuestiones sustantivas como las metodologías, y que la participación de los actores en las 
distintas instancias de ese proceso es fundamental.  
En este sentido nos permite mejorar la calidad y la equidad, en los aprendizajes de 
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los alumnos.  
2.2.2.5 Educación y Evaluación. 
La educación, en términos generales, es entendida como un proceso destinado a  lograr 
cambios duraderos y  positivos en  las conductas de  los sujetos sometidos a  su  
influencia,  en  base  a  objetivos definidos  de  modo  correcto  y preciso. El  logro de  
dichos  cambios  representa  una  de  las metas de  la educación. Verificar hasta qué 
punto éstos han sido alcanzados, es el propósito central de la evaluación educacional.   
En  resumen, la  evaluación  es entendida  aquí  como  una  etapa  del proceso 
educacional que tiene por fin comprobar de modo sistemático en qué medida se  han  
logrado  los resultados previstos en  los objetivos que  hubieran  con antelación,  
Norman E. Gronlund  ratifica lo explicado con los siguientes términos:   
Desde  el  punto  de  vista  educacional, cabe  definir  a  la  evaluación  como  un proceso 
sistemático para determinar hasta qué punto alcanzan los alumnos los objetivos de  la 
educación. Hay  dos aspectos importantes de  esta  definición.  
Primero, nótese que evaluación implica un proceso sistemático lo cual omite la 
observación  no  controlada  al azar de  los alumnos. Segundo, la evaluación siempre 
presupone que los objetivos educacionales han quedado previamente identificados‖. 
(Gronlund, 1972; 89)   
La  tecnología  educativa  de  nuestra época,  no  sólo acepta  la  necesidad  de 
evaluar para verificar el cumplimiento de objetivos, sino que extiende la tarea evaluativa 
a todos los componentes del proceso educacional. Sin embargo, el concepto de 
evaluación ha sido distorsionado o reducido a la de exámenes, al otorgamiento  de  
calificativos, a  la  determinación  de  la promoción  o  no promoción de los estudiantes.   
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En opinión de Clifton Chadwich, el concepto más general que se ha dado de 
evaluación considera que  ésta  en  el acto  de  establecer el valor o  mérito  de algún  
proceso, programa, persona.  Evidente  que  tal definición  es otra forma de expresar lo 
ya afirmado. En efecto, establecer el valor de un proceso, programa o persona, es 
establecer si este proceso, programa o persona está respondiendo o no a los fines y 
objetivos para los cuales fueron propuestos.   
Por lo expuesto, queda    establecida  una  firme  ecuación: Objetivos- evaluación. 
Tal ecuación explica por qué se afirma que la evaluación es, por naturaleza, télica. Y, por 
serlo, sus funciones y  procesos están  determinados  por el contenido y orientación 
doctrinaria del sistema al que está adscrito.  
Stufflebeam, la define  así: La  evaluación  educacional. es el  proceso  de delineación, 
obtención y suministro de información útil para juzgar alternativas de decisión. 
Se explica que la definición anterior contiene ocho términos claves a saber:   
Proceso.-  Una  actividad  continua  que  incluye  muchos métodos  e  involucra 
varias etapas y  operaciones, generalmente  sucesivas, y  que  pueden  ser 
repetidas en forma iterativa.   
Delineación.- Identificación de la información que se requerirá, a través de un 
examen  de  las diversas alternativas y  de  los criterios que  se  usarán  para 
considerarlas.   
Obtención.-  Poner a  disposición    la información. Recopilación, organización  y 
análisis de datos, con técnicas tales como medición, procesamiento de datos y 
análisis estadístico.   
Suministro.-  Organización  y  arreglo de  ésta  en  sistemas  o  grupos, que  están 
relacionados con los fines de la evaluación.   
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Útil.-  Información  que  satisface  ciertos  criterios científicos, prácticos y 
razonables tales como la validez, confiabilidad, objetividad, alcance, eficiencia, 
etc.   
Información.-  Datos  descriptivos o  interpretativos acerca de  entidades, 
programas, alumnos,  etc., y  sus relaciones entre sí, en  función  de  algún 
propósito.   
Juzgar.-  El acto  de  elegir  entre varias alternativas de  decisión. El acto  de 
decidir.   
Alternativas de  decisión.-  Dos o  más  acciones  diferentes que  pueden 
efectuarse como respuestas a una situación que las requiere.   
La  anotada  explicación, si bien  es más rica  en  detalles, no  es distinta  a  las 
primeras, por cuento las alternativas de decisión en que desemboca el proceso evaluativo  
estarán  referidas, necesariamente, al modelo educativo, a  los componentes del modelo, 
al programa, a la formación del alumno, etc. En tanto satisfacen o no los fines y objetivos 
propuestos.   
Subsistema evaluativo   
Denominamos Subsistema  Evaluativo  a  la representación  mental de  la estructura 
evaluativa, que está conformada por las dimensiones y variables que seguidamente 
exponemos:   
1 Propósito 
 Otorgar apropiadas calificaciones.   
 Promover al educando.   
 Motivar los aprendizajes.   
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 Diagnosticar el sistema.   
 Orientar y reorientar el sistema. 
 Informar procesos.   
2 Procesos 
 Comparación con hechos o desempeños previos.   
 Comparación con entidades similares.   
 Comparación con objetivos pre- establecidos.   
 Comparación con un ideal.   
3 Áreas de evaluación   
Evaluación del Educando   
o Evaluación de desarrollos   
- Evaluación del desarrollo psíquico.   
- Evaluación del desarrollo social.   
o Evaluación de Aprendizajes:   
- Evaluación de competencias conceptuales.   
- Evaluación de competencias procedimentales.   
- Evaluación de competencias actitudinales.   
 Evaluación Institucional   
o Evaluación del personal.   
 Evaluación  del docente.   
 Evaluación del Especialista.   
 Evaluación de directivos y/o administradores.   
 Evaluación de la familia   
 Evaluación del Currículo   
o Evaluación de Competencias  
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o Evaluación de las estrategias metodológicas   
o Evaluación de la evaluación   
o Evaluación de Instalaciones   
o Evaluación de Costos.   
4 Etapas de la evaluación   
 Evaluación de Contexto  
 Evaluación Inicial   
 Evaluación Formativa 
 Evaluación Final o Sumativa   
5 Técnicas de evaluación   
 Tecnología de Investigación Evaluativa   
 Tecnología de Planificación de Subsistemas Evaluativos.   
 Tecnología de Administración y Gestión Evaluativa   
 Tecnología de Información Evaluativa   
 
A continuación las describiremos brevemente:   
Propósito   
Históricamente se ha atribuido diversas funciones al proceso evaluativo. Por lo 
explicado, visualizamos con toda nitidez que la evaluación valora objetivos: (a) 
Objetivos logrados por el educando  o  por educador; (b) Objetivos de  un  programa  
educacional; (c) Objetivos de  las estrategias metodológicas (métodos y  medios de  
instrucción  y/o  educación); (d) Objetivos de las acciones y actividades educativas 
realizadas; (e) Objetivos de la propia evaluación; y (f) Objetivos de todo el sistema.   
Sin embargo, cabe una pregunta ¿Con qué propósitos evaluamos dichos 
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objetivos? La respuesta será diversa, según la naturaleza y los objetivos, y según el 
avance del desarrollo tecnológico educacional.   
Seguidamente, vamos a  listar las respuestas más frecuentemente proporcionadas 
a  la pregunta  planteada. Los propósitos señalados a  la evaluación educacional son:   
Otorgar  apropiadas  calificaciones.  La  evaluación  tiene  como propósito  la 
comprobación  de  aprendizajes,  especialmente cognitivas, mediante  la 
aplicación  de  pruebas estandarizadas o preparadas por el maestro. Se ponía 
énfasis en el recuerdo de las informaciones  proporcionadas por el programa  
escolar. La evaluación  tendría  a  la descripción  cuantitativa  del proceso escolar.  
 El proceso escolar servía para preparar al niño y al joven para someterse  a  
un examen,  y  los resultados de  éste  eran expresados en  calificativos que  
permitía  rotular a  los educandos con  quinces o  con  diez; esto  es,  ubicarlos en  
la  lista  de  los triunfadores o remitirlos al gheto de los fracasados.  
Promover al educando. Podríamos decir  que  es una consecuencia del 
propósito anterior Todo tipo de evaluación que encontramos servía  para  que  el  
alumno  ascendiera,  se estacionara‖ o saliera del sistema educativo. 
La promoción significa una forma de selección.   
La  segunda  función  consiste  en  la selección; este  proceso implica  que  
el estudiante  o  el joven  que  se  somete  a  los test o exámenes está  siendo  
elegido  para alguna  cosa, ya  sea  para educación superior o para representar 
algún papel en la sociedad  
El punto de vista clásico expresado por Condorcet en Francia y por 
Jefferson  en  los Estados Unidos de  América  de  que  una aristocracia de  
talento  debe  reemplazar a  la aristocracia por nacimiento o por riqueza encuentra 
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creciente apoyo, lo que implica nuevos criterios de selección basados en los test 
educativos; estos pueden incluir ciertas hazañas o proezas físicas, como en 
algunas sociedades africanas; aunque nunca tan grandes como la victoria sobre los 
competidores al infligir derrotas en mortal combate‖. 
El carácter  promocional de  la  evaluación  no  solo  se  refiere  al acceso 
o no a un nivel (primaria, secundaria, superior) o grado (1º, 2º, 3º, etc), sino  
también  a  su  rol social,  funciona  como, discriminadora y  castigadora, 
modeladora y bonificadora.  
La  evaluación  sirvió,  y  sirve  aún, para señalar con  el dedo  la posición  
del educando  dentro de  su  grupo. Los resultados se ubican  siguiendo  criterios 
estadísticos, y de  su  tratamiento depende su ubicación en la ―distribución 
normal‖, de esta posición depende  pertenecer al grupo  A, B, C, D  o  F. Los 
niveles de rendimiento  establecerán  niveles de  promoción, y  servían  como 
reforzadores de las diferencias sociales. 
Aquellos que  ocupan  los niveles más  altos, son  los  mejores modelados, 
y por tanto reciben la bonificación social.  La  sociedad  capitalista  se  perpetúa  
sobre  todas mediante  el trabajo.  La  educación  escolar y  el aprendizaje 
profesional constituyen, pues, las etapas preparatorias para una  entrada sumisa en  
el aparato  de  producción.   
Motivar los  aprendizajes. La educación  ha destacado  la importancia de  la 
motivación  en  los procesos instruccionales  y  por lo tanto  otorga  especial 
atención  a  los recursos de  motivación  de  los aprendizajes del escolar. Toda 
conducta  es motivada; por ello, la motivación  debe  merecer especial 
preocupación de parte del educador. Se  considera  que  la frecuencia  de  las 
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pruebas  o  exámenes;  el conocimiento de los resultados de dichas pruebas o 
exámenes; la naturaleza de la prueba, etc. Ayudan a motivar el aprendizaje.   
Entre las investigaciones experimentales a este respecto tenemos la de 
Shore, publicada por Ross, quien dice no haber encontrado ventaja alguna 
aplicando un test diariamente de falso- verdadero a  un  grupo  de  alumnos, pero 
si al aplicar el test, sin anunciarlo, dos o tres veces por semana‖. 
Diagnosticar el sistema. Otro propósito  de  la evaluación  es el obtener 
información de carácter sistemático a fin de diagnosticar el sistema  educacional,  
el subsistema  de  evaluación, de  manera global o parcial. 
El diagnostico  de  las  necesidades y  deficiencias individuales se ha  
colocado  sobre  una  base  más científica,  a  la vez  que  se  ha hecho  más 
práctico  y  más específico,  gracias al progreso extraordinario que en años 
recientes se ha realizado en materia de métodos  cuantitativos y  cualitativos para  
la medición  de  la madurez y habilidad mental, del aprovechamiento pedagógico 
y de los otros aspectos de desarrollo. 
El propósito diagnóstico de la evaluación educacional ha rebasado el 
enfoque clásico que se detuvo en el conocimiento del educando como ser 
individual. Hoy, se proyecta también al grupo social del que forma parte y al 
contexto inmediato en el que está instalado.  
Orientar y reorientar el sistema. La evaluación educacional tiene como 
propósito  orientar y  reorientar el sistema  educacional, y  de manera especial los  
procesos   de  enseñanza-  aprendizaje.  
Establecidas las fallas, las dificultades o  las limitaciones del sistema, debe 
planearse un conjunto de actividades que tiendan a orientar y  reorientar el 
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proceso  total de  enseñanza. De esa orientación  no  debe  escapar el propio 
educador, quien  usará los resultados de  la evaluación  como  punto  de  partida  
para su perfeccionamiento profesional.  
Informar procesos. La evaluación educacional busca actualmente informar la 
situación  de  la  conducta  del educando.  La  conducta como significativa de 
procesos mediadores que expresan cambios que experimenta el organismo. En 
este sentido, se ha de entender cuando hablamos de que la evaluación  se 
relaciona con ―objetivos en  términos de  conducta, es decir  comprobamos 
conductas que expresan procesos que están detrás de esas conductas. 
El nuevo sentido de la información evaluativa explica el énfasis en el 
manejo de objetivos en  términos  de  conducta, de  los  sistemas instruccionales; 
las taxonomías de dichos objetivos (taxonomía de Bloom  y  de  Gagné;  por 
ejemplo); y  el uso  de  escalas de estimación de desarrollo y aprendizaje del 
educando con relación a un objetivo conductual (nivel c, b, ó a), al procesamiento  
cuantitativo  de  la información  tradicional, se opone hoy el procesamiento 
cuantitativo- cualitativo.   
Procesos   
La decisión del valor de una conducta programa, método, etc. Ha de basarse en un 
conjunto de informaciones cuidadosa y técnicamente obtenidas. Dicho proceso de 
información reposa en una misma base de comparación, elegida entre las cuatro más 
usadas en la tecnología evaluativa.   
Comparación con hechos o  desempeños  previos. En  estos casos la decisión 
del valor de la conducta o programa se establece al comparar con su propio 
desempeño en un momento anterior. El proceso  de  comparación  del estado  
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actual en  que  se  encuentra una  persona  o  programa  con  el estado  inicial 
indicará  si como consecuencia de la aplicación de ciertas estrategias 
educacionales se ha producido o no avances o logros significativos. Este tipo de 
comparaciones se usan en ciertos tipos de desarrollos (físicos, por ejemplo) o 
aprendizajes (psicomotrices) como en la evaluación del crecimiento estatural de 
un sujeto o el avance en la habilidad para aceptar con mayor porcentaje de éxito al 
tirar al cesto. 
Comparación con entidades  similares. Estos casos, la comparación  del 
progreso  de  una  persona, programa  o componente  del sistema  es comparado  
con  el progreso  de  otros de características similares. Es el tipo de comparación 
que más se emplea para la evaluación del campo cognitivo, cuyos resultados 
como  se  explicó dependen  de  su  ordenamiento  en  la curva normal; porque  la 
comparación supone‖  el desempeño  de rendimiento  de  alumnos en  similares  
condiciones del ambiente, bien sabemos lo discutible que es el supuesto. 
Actualmente, se usa con más acierto para comparar instituciones, sistemas, 
programas,  materias educacionales,  medios diversos, etc.   
Comparación con objetivos pre-establecidos.  Los criterios de decisión son 
tomados en base de la comparación del progreso de la persona, programa  o  
componente  con  objetivos pre- establecidos. Esta  base  de  comparación  ha  
determinado  que algunos evaluadores  y  teóricos de  la educación  definen  la 
evaluación  como  el proceso  de  establecimiento  de  congruencia entre objetivos 
y desempeños.  
Esta  base, igualmente  es la que  actualmente  se  está empleando con  
mayor difusión  en  los sistemas educacionales.  Su  mérito  es que  permite  
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comparar  al educando, programa o  componente  con su propio avance, pero en 
función a criterios pre- establecidos. Su riesgo está en la naturaleza del criterio 
que se emplea. Si en una prueba de 100 items se establece que un rendimiento 
satisfactorio corresponde  a  los 75  items  correctamente  contestados, se  está 
empleando esta base de comparación. Aquí el avance y éxito de rendimiento  de  
un  alumno, no  depende  del rendimiento  de  los otros,  ni muchos menos de  su  
ubicación  en  la curva  normal. Sin embargo el criterio de éxito sigue siendo 
discutible.   
Comparación con un ideal.  Con su nombre lo indica, la base de comparación es 
un ideal dado o un caso hipotético. Se utiliza para fijar metas o políticas de largo 
alcance. 
Algunas veces, más  de  una  base  puede  ser usada  para un problema de 
evaluación, pero en todo caso, lo importante es que el criterio  o  criterios  de  
comparación  han  sido  definidos con claridad y anticipadamente.   
Áreas de evaluación   
Puede plantearse en diferentes áreas: 
Evaluación del  Educando. Constituye  el área  básica y  tiende  a averiguar los 
avances lograos por el educando en sus desarrollos (somáticos, síquicos y  
sociales)  y  de  sus  aprendizajes conceptuales, procedimentales y  actitudinales,  
constatados en momentos  específicos  de  su  educación, y  en  relación  con  una 
realidad y momentos históricos concretos. 
Evaluación Institucional.  Esta  área  de  evaluación  se  dirige  a otros 
componentes del sistema  educativo. Comprende  las siguientes sub- áreas: 
Evaluación del personal.  
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Evaluación  del docente.   
Evaluación del Especialista.  
Evaluación de directivos y/o administradores. 
Evaluación de la familia   
Evaluación del  Currículo. Esta  área  comprende  las siguientes sub- áreas: 
Evaluación de Competencias  
Evaluación de las estrategias metodológicas   
Evaluación de la evaluación   
Evaluación  de Instalaciones. Este  nivel de  manera general evalúa tanto la 
infraestructura escolar (aula, carpetas, laboratorios, gabinetes, campos deportivos, 
etc.) como los recursos materiales de la comunidad, considerados como potencial 
educativo. 
Evaluación de Costos.  Esta  área  atiende  a  las decisiones de valoración  
relativas al gasto  que  reclama  el funcionamiento  del sistema educacional y/o 
atención de las necesidades educativas. 
También hay que considerar que al aceptar hoy que la educación 
constituye  una  inversión, queda  entendida  que  la cantidad  de educación puede 
ser determinada de acuerdo con sus beneficios por costos unitarios. 
Por cierto, la evaluación puede comprender uno, varios o todas las áreas 
explicadas. En el último caso nos referimos a la evaluación del sistema educativo.   
Etapas de la evaluación  
La  evaluación, dentro  de  la dinámica del proceso  educativo, se aplica en varios 
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niveles:   
Evaluación de Contexto  
Evaluación Inicial   
Evaluación Formativa   
Evaluación Final o Sumativa   
Técnicas de evaluación   
La  tecnología  evaluativa  de  nuestra época  es tan  abundante  y completa  que  resulta  
difícil  una  presentación  ordenada  de  las principales técnicas de que se dispone hoy en 
día, en base a un solo criterio.  
Las técnicas que se emplean varían según el propósito, el proceso de 
comparación, el área  a  que  se  aplica  o  la  etapa  de  la dinámica del sistema. La  
observación, la  entrevista, las encuestas de  opinión,  las listas de cotejos, las pruebas 
basadas en objetivos, la autoevaluación individual y  grupal, las pruebas  psicológicas, 
los  inventarios de intereses, los inventarios de  personalidad, etc.  Son  algunas de  las 
técnicas de mayor uso.   
2.3    Definición de términos básicos 
 Evaluación Institucional.-  es un proceso a través del cual se analizan las 
características y desarrollos de una Universidad en el marco de su misión y 
objetivos, con la finalidad de alcanzar un mejoramiento de la calidad 
educativa. 
 La calidad educativa.-  es una de las expresiones más utilizadas actualmente 
en el ámbito educativo, como punto de referencia que justifica cualquier 
proceso de cambio o plan de mejora. En este contexto, la eficacia y la 
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eficiencia son sus dos pilares básicos. 
 Infraestructura educativa es la que comprende aquellos servicios y espacios 
que permiten el desarrollo de las tareas educativas 
 La investigación es la forma mediante la cual el ser humano puede 
comprender, analizar y aprender algo nuevo o algo que desconocía y es por 
eso que termina resultando importante y central en la vida humana. La 
investigación puede darse de muchas maneras, algunas más formales y más 
conscientes que otras pero es parte vital de nuestra vida como seres en 




Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis: General y específicas 
3.1.1  Hipótesis general 
H.G.  La Evaluación Institucional como instrumento de mejora influye significativamente 
en la Calidad Educativa en las Universidades de Lima Metropolitana- 2017. 
 
3.1.2  Hipótesis específicos 
H1 El currículum, como instrumento de mejora influye significativamente en la 
calidad educativa en las universidades de Lima Metropolitana – 2017. 
H2 La  investigación,  influye significativamente en la calidad educativa en las 
universidades de Lima Metropolitana- 2017? 
H3 La  Administración y gestión,  influye significativamente en la calidad educativa 
en las universidades de Lima Metropolitana- 2017? 
H4 La  infraestructura,  influye significativamente en la calidad educativa en las 
universidades de Lima Metropolitana- 2017. 
 
3.2.  Variables 
3.2.1 Variable independiente: Evaluación institucional 




3.3.  Operacionalización de variables 
Variable Independiente 
La evaluación como estrategia de política educativa   
Definición conceptual: La  evaluación  es  un  proceso  complejo  que  permite  la 
creación,  promoción  de  los mecanismos de  evaluación  y  acreditación para asegurar y 
fomentar la calidad, la transparencia de la oferta educativa, que redundará en el 
reconocimiento social de la Institución de educación superior universitaria.   
Variable dependiente. 
La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad 
respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. Se 
considera generalmente cinco dimensiones de la calidad: 
 Gestión estratégica 
 Formación integral 
 Soporte institucional 









 Gestión estratégica 
 Formación integral 






4.1. Enfoque de la Investigación. 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo de acuerdo a Hernandez, 
Fernandez y Batista (2010, p 4) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos parta 
probar hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. El método de investigación que se utilizará 
es el discriptivo – correlacional, se describe las variables y luego se buscó la relación 
existente entre ellas. 
 
4.2. Tipo de Investigación. 
La presente investigación es de tipo aplicada (Sanchez y Reyes (2006, p 37) 
 
4.3.  Diseño de investigación.-  
El diseño de la investigación fue no experimental, ya que no se manipuló 
ninguna de las variables. 
En cuanto al diseño estadístico se adoptó el diseño descriptivo correlacional según 
Sanhez Carlessi (2005) cuyo esquema se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
   Ox 
  M  r 
   Oy 
Donde M = Muestra del estudio 
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Ox = Observación de la Variable X 
Oy = Observación de la Variable Y 
R = Relación entre variables 
 
4.4.  Población y Muestra. 
La población de la presente investigación está conformada por la totalidad de 
universidades de Lima Metropolitana. 
Muestra. Está conformada por la población en su totalidad. Muestra Censal 
 






4,5.3. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental.  
El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 
informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 
ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos de acceso en  la 
búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de sustituto del 
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documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en fichas 
bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
 
4.6. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto:  
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos 
de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de 
variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta 
investigación usará tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
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continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje 
x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, 
como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, 
un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de 
los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 
herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional 
de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en 
una forma que ningún otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los 
datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se 
hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de la 
información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta que “la 
estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna inferencia 
o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
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Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 1. La 
hipótesis general; 2. Las hipótesis específicas; 3. Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: Regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de independencia, la 





Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
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La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no existe 
relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de independencia 
chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la distribución chi-
cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si existe una relación 
entre ellos”. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que 
son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad 
de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 





5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 
Guzmán y Valle. 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en 
pruebas piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  
instrumentos de investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 




Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades nacional de educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  de  
los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 01. 
Tabla 1 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
Expertos Evaluación Institucional 
Calidad 
Educativa 
Mg. Alberto Huamani Escobar 88.00% 89.00% 
Dr. Adrian Quispe Andia 88.00% 89.00% 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 88.00% 89.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 264.00% 267.00% 
Promedio de validez  88.00% 89.00% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
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Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los 
expertos, tanto a nivel de Relación entre Evaluación institucional como Calidad educativa 
para determinar  el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
 
Tabla 2 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la gestión de alianzas 
estratégicas de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
relación entre Evaluación institucional obtuvo un valor de 88 % y el cuestionario Calidad 
educativa obtuvo el valor de 89 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  una 
muy buena validez. 
 
5.1.2.  Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
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test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 
escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario evaluación institucional, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 docentes. Posteriormente, se aplicó para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 






 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 





Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.81 24 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
Nº de ítems N % 
 
Validos 40  100.0 
Casos Excluidos 0 0.0 
 Total 40 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,81 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy bueno, según la tabla 3. 
Tabla 3  
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
RANGO NIVEL 
0.90 -1.0 Excelente 
0.80 - 0.90 Muy bueno 
0.70 - 0.80 Aceptable 
0.60 - 0.70 Cuestionable 
0.50 - 0.60 Pobre 
0.0 - 0.50 No aceptable 





a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario la calidad educativa, primero 
se determinó una muestra piloto de 20 docentes. Posteriormente, se aplicó para 
determinar el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 







 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 






Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.73 18 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
Nº de ítems N % 
 
Validos 40 100.0 
Casos Excluidos 0 0.0 
 Total 40 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,73 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad aceptable, según la tabla 3. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
5.2.1.  Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  determinar 
La Evaluación Institucional como instrumento de mejora de la Calidad Educativa en las 




Análisis descriptivo de la variable Evaluación institucional. 
 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Curricula 
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Tabla  04:  
Frecuencia de la dimensión Curricula 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0% 
Casi nunca 0 0,0% 
A veces 7 17,1% 
Casi siempre 21 53,6% 
Siempre 12 29,3% 
Total 40 100,0% 
 
 
Figura  1. Dimensión Curricula 
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 29% de los docentes de las 
universidades de Lima Metropolitana, indican que existe Currículo Siempre, el 54% Casi 
siempre, el 17%  A veces, el 0% Casi nunca y el 0% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la 
figura  1. 
b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Investigación. 
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Tabla  5  
Frecuencia de la dimensión Investigación 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0 % 
Casi nunca 10 24,0 % 
A veces 30 76.0 % 
Casi siempre 0 0.0 % 
Siempre 0 0.0 % 
Total 40 100,0% 
 
 
Figura  2. Dimensión Investigación 
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 0% de los docentes de las 
universidades de Lima Metropolitana, indican que existe Investigación Siempre, el 0% 
Casi siempre, el 76%  A veces, el 24% Casi nunca y el 0% Nunca, ello se evidencia de 




c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Administración y Gestión. 
Tabla  6  
Frecuencia de la dimensión Administración y Gestión 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0 % 
Casi nunca 4 8.8 % 
A veces 35 86.2 % 
Casi siempre 2 5.0 % 
Siempre 0 0.0 % 
Total 40 100,0% 
 
 
Figura  3. Dimensión Administración y Gestión 
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 0% de los docentes de las 
universidades de Lima Metropolitana, indican que existe Administración y gestión 
Siempre, el 5% Casi siempre, el 86%  A veces, el 9% Casi nunca y el 0% Nunca, ello se 
evidencia de acuerdo la figura  3. 
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d.- Análisis descriptivo de la Dimensión Infraestructura. 
Tabla  7 
Frecuencia de la dimensión Infraestructura 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0 % 
Casi nunca 2 5.0 % 
A veces 35 83.4 % 
Casi siempre 3 11.6 % 
Siempre 0 0.0 % 
Total 40 100,0% 
 
 
Figura  4. Dimensión Infraestructura 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico que el 0% de los docentes de las 
universidades de Lima Metropolitana, indican que existe Infraestructura Siempre, el 12% 
Casi siempre, el 83%  A veces, el 5% Casi nunca y el 0% Nunca, ello se evidencia de 




Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Evaluación institucional 
Tabla 8 
Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable Evaluación institucional 
Respuesta Curricula Investigación Administración y gerencia Infraestructura 
Nunca 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Casi nunca 0.0 % 24.0 % 8.8 % 5.0 % 
A veces 17.1 % 76.0 % 86.2 % 83.4 % 
Casi siempre 53.6 % 0.0 % 5.0 % 11.6 % 
Siempre 29.3 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Figura  5. Dimensiones de la variable Evaluación institucional 
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 86,3% de los docentes de las 
universidades de Lima Metropolitana, indican que existe Admiración y gestión A veces, el 
29,3% Siempre en Infraestructura, el 53,6%  Casi siempre en Curricula, el 24,0% Casi 
Nunca y el 0,0% Nunca, ello se evidencia que existe Administración y gestión en 
evaluación institucional de acuerdo la figura  5. 
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Análisis descriptivo de la variable Calidad educativa. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Gestión estrategia 
Tabla  9  
Frecuencia de la dimensión Gestión estrategia 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 2.8 % 
Casi nunca 7 17.5 % 
A veces 12  28.8 % 
Casi siempre 15 36.3 % 
Siempre 5 14.6 % 
Total 40 100,0% 
 
 
Figura  6. Dimensión Gestión estrategia 
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 15% de los docentes de las 
universidades de Lima Metropolitana, indican que existe Gestión estrategia Siempre, el 
36% Casi siempre, el 29%  Algunas veces, el 17% Casi nunca y el 3% Nunca, ello se 
evidencia de acuerdo la figura  6. 
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b.- Análisis descriptivo de la dimensión Formación integral 
Tabla  10 
Frecuencia de la dimensión Formación integral 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 4 9.2 % 
Casi nunca 3 7.9 % 
A veces 7 17.5 % 
Casi siempre 18 44.6 % 
Siempre 8 20.8 % 
Total 40 100,0% 
 
 
Figura  7. Dimensión Formación integral 
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 21% de los docentes de las 
universidades de Lima Metropolitana, indican que existe Formación integral, el 45% Casi 
siempre, el 17%  Algunas veces, el 8% Casi nunca y el 9% Nunca, ello se evidencia de 
acuerdo la figura  7. 
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c.- Análisis descriptivo de la dimensión Soporte institucional 
Tabla  11 
Frecuencia de la dimensión Soporte institucional. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 5 12.1 % 
Casi nunca 4 10.8 % 
A veces 8 19.6 % 
Casi siempre 13 32.9 % 
Siempre 10 24.6 % 
Total 40 100,0% 
 
 
Figura  8. Dimensión Soporte institucional 
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 25% de los docentes de las 
universidades de Lima Metropolitana, indican que existe Soporte institucional Siempre, el 
33% Casi siempre, el 19%  Algunas veces, el 11%  Casi nunca y el 12%  Nunca,  ello se 
evidencia de acuerdo la figura  8. 
d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Calidad educativa 
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TABLA  12 
Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Calidad educativa 
Respuesta Gestión Estratégica Formación Integral 
Soporte 
Institucional 
Nunca 2.8 % 9.2 % 12.1 % 
Casi nunca 17.5 % 7.9 % 10.8 % 
A veces 28.8 % 17.5 % 19.6 % 
Casi siempre 36.3 % 44.6 % 32.9 % 
Siempre 14.6 % 20.8 % 24.6 % 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Figura  9. Dimensiones de la variable Calidad educativa 
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 44,6% de los docentes de las 
universidades de Lima Metropolitana, indican que existe Formación integral Casi Siempre, 
el 24,4% Siempre en Soporte institucional, el 28,8%  Algunas  veces Gestión estrategia, el 
17,0% Casi Nunca y el 12,1% Nunca, ello se evidencia en la variable Y, que existe 
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Formación integral Casi siempre y Algunas veces Gestión estrategia de acuerdo la figura  
9. 
5.2.2 Nivel inferencial 
Contrastación de las hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en función de 
la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  prueba X2 
(chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el proceso 
de la prueba de hipótesis: 
 
Hipótesis especifica 1  
1.   Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
El currículo como instrumento de mejora  no influye significativamente en la 
calidad educativa en las universidades de Lima Metropolitana - 2017 
 
Hipótesis alternativa (H1):  
El currículo como instrumento de mejora  influye significativamente en la calidad 
educativa en las universidades de Lima Metropolitana - 2017 
 













H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.   Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3. Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 
= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 





La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0.1. 
 
5. Cálculo del estadístico  
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El currículo como 
instrumento de mejora y la calidad educativa en las universidades de Lima 
Metropolitana - 2017 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 




Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 













Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 39,236 
 
6.  Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo 
tanto, no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación 
directa entre El currículo como instrumento de mejora y la calidad educativa en las 
universidades de Lima Metropolitana- 2017. 
 
Hipótesis específica 2 
1.   Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
La investigación  como instrumento de mejora  no influye significativamente en la 
calidad educativa en las universidades de Lima Metropolitana - 2017. 
Hipótesis alternativa (H1):  
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La investigación  como instrumento de mejora  influye significativamente en la 
calidad educativa en las universidades de, Lima Metropolitana - 2017 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.   Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3. Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 




= 0.95 y 18 gl. = 0.05 y 18 gl. 
            9,39      28,869 
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39 ≤ X ≤ 28,869 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
 
5.  Cálculo del estadístico  




O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: La investigación  como 
instrumento de mejora y la calidad educativa en las universidades de Lima 
Metropolitana - 2017. 
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Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
La investigación *  Calidad 
educativa 
40 100.0 % 0 0.0 % 40 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 7,762 
 
6.  Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo 
tanto, no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación 
entre La investigación  como instrumento de mejora y la calidad educativa en las 




Hipótesis específica 3 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
La administración y gestión como instrumento de mejora  no influye 
significativamente en la calidad educativa en las universidades de Lima 
Metropolitana - 2017 
Hipótesis alternativa (H1):  
La administración y gestión como instrumento de mejora  influye 
significativamente en la calidad educativa en las universidades de Lima 
Metropolitana - 2017 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
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Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
4.  Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 
= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 
            13,848      36,415 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0.1. 
5.  Cálculo del estadístico  
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 






 = chi-cuadrada 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS La administración y gestión 
como instrumento y la calidad educativa en las universidades de Lima 
Metropolitana - 2017 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
La administración * Calidad educativa 40 100.0 % 0 0.0 % 40 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 16,641 
 
6.  Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 
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probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo 
tanto, no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación 
directa entre La administración y gestión como instrumento y la calidad educativa 
en las universidades de Lima Metropolitana - 2017 
 
Hipótesis específica 4 
1. Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
La infraestructura como instrumento de mejora no influye significativamente en la 
calidad educativa en las universidades de Lima Metropolitana - 2017 
 Hipótesis alternativa (H1):  
La infraestructura como instrumento de mejora  influye significativamente en la 
calidad educativa en las universidades de Lima Metropolitana - 2017.  











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 




2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.   Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
4.  Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 9,39 y  = 28,869 
= 0.95 y 18 gl. = 0.05 y 18 gl. 
            9,39      28,869 
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
 
5.  Cálculo del estadístico  





O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: La infraestructura como 
instrumento de mejora y la calidad educativa en las universidades de Lima 
Metropolitana - 2017. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
La infraestructura *  calidad educativa 40 100.0 % 0 0.0 % 40 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 














Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 7,762 
 
6.  Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo 
tanto, no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación 
directa entre La infraestructura como instrumento de mejora y la calidad educativa 
en las universidades de Lima Metropolitana - 2017. 
 
Hipótesis general 
1. Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
Le valuación institucional como instrumento de mejora no Influye 
significativamente en la calidad educativa en las universidades de Lima 
Metropolitana - 2017 
Hipótesis alternativa (H1):  
Le valuación institucional como instrumento de mejora Influye significativamente 
en la calidad educativa en las universidades, lima metropolitana- 2015. 













H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2. Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 11,591 y  = 32.671 
= 0.95  y 21 gl. = 0.05  y 21 gl. 
            11,591      32,671 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 
para los que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
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5.  Cálculo del estadístico  
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: La evaluación institucional 
como instrumento de mejora y la calidad educativa en las universidades de Lima 
Metropolitana - 2017 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Evaluación institucional *  Calidad 
educativa 








Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 













Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 12,871 
6.  Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  11,591 ≤ X ≤ 12871 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo 
tanto, no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación 
directa entre Le evaluación institucional como instrumento de mejora y la calidad 
educativa en las universidades de Lima Metropolitana - 2017 
 
5.3 Discusión de resultados 
En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con otros 
hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada hipótesis 
y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  
En la hipótesis especifica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, 
que la curricula como instrumento de mejora y la calidad educativa en las universidades 
de Lima Metropolitana – 2017. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 
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estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 39,236 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 
36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 
0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la 
curricula como instrumento de mejora y la calidad educativa en las universidades de  
Lima Metropolitana - 2017. Esta conclusión guarda concordancia con lo hallado por  
BARREDA BACA, Alfredo. (2004). Examen a la evaluación institucional universitaria 
el caso de la UAEM. Universidad de Barcelona. En la que señala la importancia otorgada 
a la evaluación en educación, desde su prescripción o condición  para acceder al 
financiamiento  extraordinario  de  instituciones o programas, acrecienta su complejidad 
no sólo técnica sino ética, con riesgos de reproducir  ¡as desigualdades de origen de las 
entidades evaluadas, mediante la desacreditación  de  un  servicio  público  ajeno  a  los 
intereses  y  modelos de calidad que así lo califican. Inscrita en este contexto, como otras 
universidades públicas cuyo  desarrollo  depende  de  los recursos adicionales a  un  
subsidio cada vez más exiguo, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 
participa  en  recientes procesos de  evaluación-acreditación  de  sus programas 
educativos. 
Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación 
de 0,05, que la investigación como instrumento de mejora y la calidad educativa en las 
universidades de Lima Metropolitana – 2017, de acuerdo al resultado obtenido con el 
programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 7,762,  y está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 
28,869, para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 
0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre La 
investigación como instrumento de mejora y la calidad educativa en las universidades de 
Lima Metropolitana -2017. Este resultado guarda alguna incompatibilidad con lo hallado 
por Gonzáles (2006) en su investigación sobre El desarrollo del pensamiento crítico en la 
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Educación Superior auspiciada y aplicada por la Universidad Icesi en Colombia a los 
alumnos ingresantes en el segundo semestre del año 2001 hasta el primer semestre del año 
2006, afirma en sus conclusiones que “Las disposiciones de pensamiento se adquieren a 
través de procesos culturales y no simplemente por eventos instruccionales de transmisión 
directa e intencionada de conocimientos. Se trata, de que los estudiantes desarrollen una 
motivación interna continua y consistente en la utilización de las destrezas de pensamiento 
para juzgar qué creer o qué hacer en todas las situaciones que se le presenten como 
profesional y como ciudadano. Este es un proceso lento y es el resultado del esfuerzo y del 
trabajo diario de los estudiantes y de los profesores en cada una de las asignaturas. Además 
tratándose de un proceso cultural existen tres factores determinantes: la interacción entre 
personas, la existencia de modelos y la retroalimentación sobre los comportamientos 
exhibidos. En cuanto a la forma de interacción entre personas, se reafirmó que el 
planteamiento institucional del proceso de interacción “estudiante-materiales”, “estudiante-
compañeros” y “estudiantes-profesor” debe ser el aprendizaje activo, el cual consideran los 
profesores facilitará el desarrollo y/o la consolidación de los valores de responsabilidad y 
autonomía. En cuanto a modelos el profesor actúa y es considerado por la mayoría de los 
estudiantes como modelo a seguir y es esta la razón para investigar cuál es la disposición al 
pensamiento crítico de los profesores, los profesores contribuyen, en mayor o menor grado, 
al desarrollo y consolidación tanto de las habilidades como de las disposiciones necesarias 
para la capacidad de pensamiento crítico. Se consideró, que en términos generales se debe 
mejorar la retroalimentación que se entrega a los estudiantes y, para este propósito volver a 
reflexionar y discutir el concepto mismo de evaluación, sus propósitos, las estrategias y 
prácticas concretas de los profesores”. 
En cuanto a la hipótesis especifica Nª 3, esta concluyo, con un nivel de 
significación de 0.05, que La administración y gestión como instrumento de mejora y la 
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calidad educativa en las universidades de Lima Metropolitana - 2017. De acuerdo al 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 16,64 y está 
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error 
tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es 
decir, hay relación entre La administración y gestión como instrumento de mejora y la 
calidad educativa en las universidades de Lima Metropolitana -2017. Este resultado guarda 
alguna compatibilidad con lo hallado por Guzmán y Sánchez (2008) En su tesis para optar 
por el grado de magister Efectos del entrenamiento de profesores en el pensamiento crítico 
en estudiantes universitarios cuyo objetivo general fue “Evaluar los efectos de un 
programa de capacitación para profesores de una institución de educación superior del 
sureste de México”. Llego a las siguientes conclusiones: “El programa de capacitación 
tuvo efectos positivos en las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes que 
tomaron cursos con profesores egresados de este programa. Los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieron calificaciones más altas en la puntuación total de la prueba y en 
cuatro de las cinco sub escalas de la prueba CCTST. Por tanto, se sugiere continuar con el 
programa si se pretende favorecer habilidades de pensamiento crítico a este nivel. En las 
observaciones fue evidente que los profesores recién graduados de la ELD tendieron a usar 
estrategias que promueven la reflexión y el análisis con mayor frecuencia, por lo tanto 
incrementaron el uso de las habilidades de pensamiento de sus estudiantes. El diseño de 
tareas de trabajo cooperativo en pequeños grupos pareció favorecer habilidades de 
pensamiento de los niveles altos y apoyar lo que los expertos y la investigación han 
sostenido: el pensamiento crítico puede ser desarrollado dentro del salón de clases y los 
estudiantes que piensan y reflexionan sobre ideas, conceptos y problemas en clase, 
generalmente obtienen mejores puntuaciones que sus compañeros que no están 
involucrados en este tipo de actividades. A pesar de que las diferencias de género no eran 
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el enfoque primario de este estudio, fue interesante observar cómo la instrucción en general 
tendió a reducir las diferencias reportadas en las destrezas de pensamiento crítico en favor 
de los varones. De hecho, al final del tiempo especificado para este estudio, las diferencias 
de género no fueron tan evidentes. En cambio sí fue evidente que los profesores recién 
graduados tuvieron más estrategias de enseñanza a su disposición que los del grupo de 
control. Estas estrategias fueron efectivas, ya que ayudaron a los estudiantes a desarrollar 
habilidades de pensamiento de niveles más altos, como han mostrado los resultados. Cabe 
señalar que todos los profesores participantes en este estudio estaban bien calificados y 
comprometidos con su tarea. Sin embargo, a partir de los resultados es imposible 
establecer si los docentes más comprometidos e interesados fueron los que realmente 
tomaron el programa de capacitación, de ahí que el factor motivacional pudiera subyacer a 
los resultados. En ese sentido, la investigación ha encontrado que uno de los predictores 
más poderosos del impacto del profesor en sus estudiantes es creer que lo que hace en su 
salón de clases puede significar una gran diferencia (Marzano, 2003; Slavin, 2003). Los 
profesores que piensan en que el éxito de sus estudiantes está fundamentalmente 
relacionado con sus características individuales, el ambiente del hogar y otros factores en 
los que ellos no pueden influir, están menos propensos a enseñar de la misma forma que 
aquellos que opinan que sus esfuerzos son una influencia fundamental en el éxito de sus 
estudiantes. Un profesor que tiene una fuerte convicción en su eficacia está más inclinado a 
persistir en sus esfuerzos hasta que sus estudiantes logren tener éxito (Bandura, 1997). En 
este estudio, nueve docentes han puesto su esfuerzo consistente para desarrollar las 
habilidades de pensamiento crítico de sus estudiantes. Los resultados han mostrado que sus 
esfuerzos han hecho una diferencia. (pp. 195-196)”. 
Respecto a la hipótesis especifica Nª 4, se concluye, con un nivel de 
significación de 0,05, La infraestructura como instrumento de mejora y la calidad 
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educativa en las universidades de Lima Metropolitana - 2017. De acuerdo al resultado 
obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 7,762,  y está comprendido 
entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es 
menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay 
relación entre La infraestructura como instrumento de mejora y la calidad educativa en las 
universidades, lima metropolitana- 2015. Este resultado guarda alguna incompatibilidad 
con lo hallado por Albarrán (2009) en su tesis Los indicadores de evaluación y los niveles 
de calidad de la composición escrita cuyo objetivo es “Determinar indicadores de 
evaluación que señalen de manera concreta y precisa el nivel de calidad de la composición 
escrita”, llegó a las siguientes conclusiones: “La evaluación de la composición escrita es un 
proceso de recogida de información, la cual permite determinar las dificultades y fortalezas 
que posee el educando en el proceso y producto de la escritura. La composición escrita se 
considera como una actividad mental compleja porque incluye diversas operaciones y sub 
operaciones cognitivas, en cada una de éstas el escritor debe utilizar las técnicas adecuadas 
a su conocimiento y experiencia en la producción de textos escritos. Esto lo conducirá a 
plasmar en el papel la información, la opinión, las ideas o los conocimientos que desea 
exponer; además lo conducirá a emplear una lingüística textual adecuada, una gramática 
correcta y cumplir manera que logra producir un texto de calidad. La evaluación permite 
determinar el nivel de calidad de una composición escrita, una de las vías para llevar a 
cabo la evaluación, tanto del proceso como del producto de esta actividad mental, es 
analizar las evidencias dejadas tanto los borradores como en el texto final, para lo cual se 
recomienda utilizar una serie de indicadores relacionados con el proceso de producción del 
escrito (planificación, textualización y revisión) y la edición final (contenido, lingüística 
textual, género textual, tipología del texto, gramática y edición del escrito). Para 
determinar la calidad de una composición escrita se proponen cinco niveles: óptimo, alto, 
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modesto, limitado e iniciado. El hecho de ubicar a un educando en un nivel específico 
permite detectar el proceso que sigue para producir un escrito, las fortalezas y debilidades 
que posee para editar un escrito. Estos aspectos se detectan por medio de la evaluación, la 
cual es aconsejable aplicarla durante la escolarización en Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, la información obtenida sirve para que el docente guíe al 
educando a producir composiciones escritas de calidad, de tal manera que al finalizar el 
Bachillerato, muy probablemente, elabore escritos de calidad óptima. (pp. 30-31)”. 
 Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 
significación de 0,05, que La evaluación institucional como instrumento de mejora y la 
calidad educativa en las Universidades de lima Metropolitana - 2017. De acuerdo al 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 12,871  y está 
comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 12,871, para los cuales la probabilidad de cometer el error 
tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es 
decir, hay relación entre La evaluación institucional como instrumento de mejora y la 
calidad educativa en las universidades de Lima Metropolitana – 2017. Según Montoya 
(2008) en su artículo científico Estrategias didácticas para fomentar el pensamiento 
crítico en el aula cuyo objetivo fue “Plantear estrategias encaminadas al desarrollo del 
pensamiento crítico, entendido como la capacidad que posee el ser humano de analizar su 
realidad y auto orientarse hacia respuestas que le permitan el desarrollo personal”. Llegó a 
las siguientes conclusiones “Propiciar el desarrollo de un pensamiento crítico es labor 
esencial que todo docente en cualquier área o nivel académico en que se desempeñe puede 
realizar.  Son muchas las estrategias que pueden utilizarse para modelar el espíritu crítico, 
despertando y alimentando esas actitudes de análisis y juicio que posibilitan la autonomía y 
madurez de los estudiantes mediante la expresión y participación en el aula de clase. La 
comunicación y la reflexión van de la mano, ya que lo que se expresa se profundiza, y lo 
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que se profundiza se aprovecha. En un aula de clase cada uno puede aportar sus puntos de 
vista y hacer parte de la construcción del saber. La aplicación de las estrategias en el 
Cibercolegio UCN se han incorporado de una forma muy efectiva al Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) que orienta dicha institución, basado en un modelo pedagógico 
autónomo e innovador, que utiliza  herramientas de interacción pedagógica y social. Las 
estrategias aplicadas han sido aceptadas con gran interés en los estudiantes quienes han 
demostrado cambios positivos en cuanto a la participación, la comunicación de sus ideas y 






1. Existe relación significativa entre La curricula como instrumento de mejora y la calidad 
educativa en las universidades de Lima Metropolitana - 2017, porque el valor obtenido 
mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está  comprendido entre 13,848 
≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
2. Existe relación significativa entre la investigación como instrumento de mejora y la 
calidad educativa en las universidades de Lima Metropolitana - 2017, porque el valor 
obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 7,762, que está  comprendido entre 
9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se 
acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
3. Existe relación significativa entre la administración y gestión como instrumento de 
mejora y la calidad educativa en las universidades de Lima Metropolitana - 2017, 
porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 16,64, que está 
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, 
por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
4. Existe relación significativa entre la infraestructura como instrumento de mejora y la 
calidad educativa en las universidades de Lima Metropolitana - 2017, porque el valor 
obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 7,762, que está comprendido entre 
9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se 
acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
5. Existe relación significativa La evaluación institucional como instrumento de mejora y 
la calidad educativa en las universidad de Lima Metropolitana - 2017, porque los datos 
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de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, 





1. En una jornada de reflexión organizada por universidades de lima metropolitana, que 
todo docente conozca la curricula como instrumento de mejora y la calidad educativa 
en los docentes.  
2. Es necesario hacer más investigaciones en las universidades de lima metropolitana del 
Perú para poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar la investigación 
como instrumento de mejora y la calidad educativa en los docentes de la universidad en 
busca de mejorar la calidad educativa.  
3. Es recomendable que la universidad y los docentes de distintas instituciones públicas 
del Perú se capaciten en administración y gestión como instrumento de mejora y la 
calidad educativa para que, desde sus primeros años en la universidad, sean conscientes 
de la importancia y el proceso correcto de la calidad educativa. 
4. Dar a conocer a universidad de lima metropolitana. El trabajo de investigación La 
evaluación institucional como instrumento de mejora y la calidad educativa en las 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Título:  La Evaluación Institucional como instrumento de mejora de la Calidad Educativa en las Universidades de Lima Metropolitana- 2017 




¿Cómo la Evaluación Institucional como 
instrumento de mejora influye en la Calidad 






P1 ¿Cómo el currículum, como 
instrumento de mejora influye en la calidad 
educativa en las universidades de Lima 
Metropolitana - 2017? 
P2 ¿Cómo la  investigación,  influye en 
la calidad educativa en las universidades de Lima 
Metropolitana- 2017? 
P3 ¿Cómo la  Administración y gestión,  
influye en la calidad educativa en las 
universidades de Lima Metropolitana- 2017? 
P4 ¿Cómo la  infraestructura,  influye 
en la calidad educativa en las universidades de 






Determinar cómo la Evaluación Institucional como 
instrumento de mejora influye en la Calidad 





O1 Establecer cómo el currículum, como 
instrumento de mejora influye en la calidad educativa 
en las universidades de Lima Metropolitana – 2017. 
O2 Conocer cómo la  investigación,  influye 
en la calidad educativa en las universidades de Lima 
Metropolitana- 2017? 
O3 Determinar cómo la  Administración y 
gestión,  influye en la calidad educativa en las 
universidades de Lima Metropolitana- 2017? 
O4 Establecer cómo la  infraestructura,  
influye en la calidad educativa en las universidades de 
Lima Metropolitana- 2017. 
 
 
HIPÓTESIS   
GENERAL: 
 
La Evaluación Institucional como instrumento de mejora 
influye significativamente en la Calidad Educativa en las 





H1 El currículum, como instrumento de mejora 
influye significativamente en la calidad educativa en las 
universidades de Lima Metropolitana – 2017. 
H2 La  investigación,  influye significativamente en 
la calidad educativa en las universidades de Lima 
Metropolitana- 2017? 
H3 La  Administración y gestión,  influye 
significativamente en la calidad educativa en las 
universidades de Lima Metropolitana- 2017? 
H4 La  infraestructura,  influye significativamente 
















Variable 2. Calidad 
educativa 
 
 Gestión estratégica 
 Formación integral 
 Soporte institucional 
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